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– высшие учебные заведения должны одновременно заниматься и фундаментальной наукой, и при-
кладной наукой через сотрудничество с бизнесом.
– позитивным результатом попыток сотрудничества бизнеса и высших учебных заведений расширя-
ются, потому что высшие учебные заведения при подготовке специалистов учитывают нужды бизнеса, а 
представители частного бизнеса, приходя в высшие учебные заведения, развивают там собственные об-
разовательные курсы.
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Гносеология достижений современной науки указывает на ее существенный вклад в развитие хозяй-
ственного комплекса Украины и вызывает глубокое уважение и благодарность как ученым, так и специ-
алистам-практикам, которые многолетним плодотворным интеллектуальным трудом совершенствуют 
практику управления ценностью продукта, человеческими, материальными, информационными и други-
ми ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта/программы, как управляемой социальной или 
организационно-технической системы с признаками уникальности и ограничением во времени и ориен-
тированной на достижение определенного полезного результата для общества. 
Однако имеет место проблема управления развитием такой сложной системы взаимодействий как 
«высшее образование – наука – бизнес». Принципиальный симптом проблемы: снижение уровня межо-
траслевой плотности связей науки, бизнес-производства и высшего образования, которое качествен-
но снижает ценность их совместного результата продукта. Это подтверждают промежуточные выводы 
научных исследований «Менеджмент-образование и управление качеством в строительном комплексе 
Украины» как составляющей программы «Проблемы развития менеджмента и маркетинга строительного 
сектора Юга Украины» (гос.реестр № 0106U000951) и тематики «Инновационная парадигма управления 
проектами и программами» (гос. реестр № 0112U003212). 
Результаты исследований, например, показывают, что в строительных организациях стабильны про-
блемы управления маркетингом, а именно: недостижение маркетинговых результатов, недостаточно 
задействован коммуникативный потенциал (от 9 до 32 %), аналитический потенциал (от 15 до 25 %), 
производственный потенциал (в пределах 30 %); поведение строительных организаций не всегда клиен-
ториентированное. Поэтому необходимо выбрать такой курс действий, который позволит на 100 % вос-
пользоваться всеми благоприятными обстоятельствами [1–3]. 
В связи с этим для дискуссии предлагаются такие вопросы:
1. Высшее образование. В сложных реалиях глобальной экономики руководство строительных предпри-
ятий проявляет не только профессиональную волю, стратегическое мышление, интуицию, логику, но и при-
нимает управленческие решения, основанные на положениях научно-прикладных методик, которые предла-
гаются зарубежными и отечественными учеными, а также молодыми учеными – магистрами и бакалаврами. 
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В Одесской государственной академии строительства и архитектуры среди бакалаврских и маги-
стерских тематик для строительной отрасли проводятся научные исследования, например, по таким на-
правлениям: совершенствование бизнес-менеджмента за счет качественного управления маркетинговой 
деятельностью, использования методик импрувмента и кайдзен; активизация кадровой политики по про-
фессиональному развитию персонала; внедрение методов самооценивания, бенчмаркинга и других мето-
дов диагностики результативности бизнеса строительных предприятий. 
Как студенты определяют направления научных исследований? 
Во-первых, по результатам комплексного диагностирования внутренней и внешней бизнес-среды стро-
ительных предприятий во время прохождения студентом производственной и преддипломной практик. 
Во-вторых, по направлениям научной деятельности выпускающих кафедр, в частности, кафедры 
«Менеджмента и управления проектами» в Одесской государственной академии строительства и архи-
тектуры (в 2015 году наша академия отмечает 85-летие). Результаты научных исследований студенты 
публикуют в научных сборниках и принимают участие в конференциях по маркетингу, менеджменту и 
управлению проектами в студенческих научных конкурсах и чемпионатах Украины по менеджменту и 
маркетингу; презентуют их во время защиты курсовых и выпускных квалификационных работ.
2. Наука. Глобализация научных знаний нивелирует грани между отдельными науками, потому для 
современных научно-исследовательских проектов и программ характерной является тесная междисци-
плинарность наук. При этом научный работник должен с высокой степенью ответственности выдержи-
вать принципиальные правила этики науки, которые предусматривают истинность результатов научного 
познания: достоверное обоснование научных исследований; обогащение своего научного опыта не только 
в пределах одной специализации/науки; дистилляция объемных массивов научной информации таким 
образом, чтобы она была понятной для специалистов-практиков; логическая непротиворечивость и со-
гласованность научных рекомендаций со всеми процессами управления проектами/программами в ре-
альных условиях бизнес-производства. 
Особенности глобальной экономики стимулируют развитие научно-практического инструментария 
для качественного управления производственно-хозяйственной деятельностью, ориентированной на 
постоянное усовершенствование способностей строительных организаций. При этом ведущее место за-
нимают маркетинговые стратегии, которые работают для достижения максимального результата произ-
водственно-сбытового процесса; формирования дееспособной клиенториентированной модели в произ-
водственной, ценовой, сервисной и сбытовой политике строительной бизнес-организации; отсутствия в 
управлении компанией «лоскутных» решений [4, 5]. 
Без сомнения, наука занимает особое место в развитии технологической политики бизнеса/произ-
водства. Однако, по субъективному мнению автора, научный персонал, работающий в высшем образо-
вании, несколько «оторван» от практики управления строительным бизнесом/производством, предлагая 
в основном теоретический язык методических рекомендаций и учебников. Именно поэтому до сих пор 
остается актуальным афоризм «забудьте то, чему вас учили в вузе», которую практики бизнеса произно-
сят выпускникам вузов во время их первого инструктажа на рабочем месте. 
Именно на этом пересечении возникает дисгармонизация деловых отношений науки и строительного 
бизнес-производства, когда наука, мягко говоря, игнорирует достижения практиков, например, по мето-
дам импрувмента и кайдзен, когнитивного маркетинга, альтернативного менеджмента, статистическим 
методам контроля качества, бенчмаркинговых процессов развития. 
3. Бизнес/Производство. Известно, что эффективная система координат бизнес-менеджмента требу-
ет клиенториентированности, ресурсосбережения, системного мышления и социальной ответственности 
перед потребителем (заказчиком, обществом, конкурентами и другими заинтересованными участника-
ми); ориентацию на партнерство с научным персоналом; развитие управления знаниями и компетенци-
ями. Автору тезисов приятно отметить положительную динамику развития отечественных строитель-
ных бизнес-компаний в сфере жилищного строительства, в частности, строительных компаний в городе 
Одесса «Будова», «Кадорр групп», «Микромегас» и др. Результат высоких темпов производства и объемов 
продаж перечисленных компаний подтверждается как госстатистикой Украины, так и положительными 
отзывами от потребителей.
Однако наблюдаются и негативные симптомы. Так, для части организаций строительного комплекса 
Украины характерной чертой является формальный подход к постоянному совершенствованию/разви-
тию способностей бизнеса и самой организации, другими словами соблюдение требований националь-
ных и международных стандартов качества ограничивается лишь разработкой формально действую-
щего Положения о системе управления качеством продукции/услуг; а «прорывные» проекты, ориенти-
рованные на постоянное совершенствование качества производственно-хозяйственной деятельности 
реализуются в недостаточной степени. Поэтому система «высшее образование – наука – бизнес» име-
ет закономерную цикличность и взаимозависимость, при этом главной задачей высшего образования 
остается качество образовательной деятельности, прямо влияющий на результат компетенций будущих 
управленцев.
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Ситуация на мировом рынке высокотехнологичной продукции определяется высоким уровнем и 
положительной динамикой развития высокотехнологичных производств основных стран-экспортеров, 
которые, в свою очередь, стимулируют развитие смежных отраслей промышленности. В последние де-
сятилетия в структуре мировой экономики наметились две основные тенденции. Во-первых, увеличение 
доли высокотехнологичных отраслей за счет сокращения доли отраслей, где высококвалифицированный 
персонал используется в меньшей степени. Во-вторых, опережающий рост сектора услуг, в том числе вы-
сокотехнологичных. Именно услуги стали движущей силой экономического роста в большинстве стран и 
играют все большую роль при внедрении инноваций в промышленность. России в этом разделении спе-
циализаций, отводится противоречивая роль. С одной стороны, Россия известна на мировом рынке как 
государство с высоким научно-техническим, потенциалом, с другой – характеризуется как технологиче-
ски отсталая. Сегодня лишь 5 % промышленных предприятий (по данным Госкомстата РФ) осуществляет 
разработку и освоение инноваций. На мировом рынке высокотехнологичной продукции Россия занимает 
0,3 % в основном в секторе ядерных технологий [1], оборонной промышленности, производстве ракетных 
двигателей и спутников, создании телекоммуникационной и навигационной инфраструктуры. 
По данным Всемирного банка, динамика ежегодного российского экспорта высокотехнологичной про-
дукции находилась в пределах около 3 млрд долл., что в пять раз меньше, чем Таиланд, в десять раз мень-
ше, чем КНР, и в 14 раз меньше чем, Республика Корея [1]. Причем доля России к уровню экспорта США 
составляет около 2 %, Японии и Германии – 3 %, Франции и Великобритании – 7 % [1]. Увеличивающийся 
негативный разрыв в темпах роста экспорта высокотехнологичной продукции в результате ведет к значи-
тельным экономическим потерям.
Важнейшей проблемой инновационного развития с одной стороны является низкая заинтересован-
ность бизнеса в производстве полного инновационного цикла, а с другой стороны, отсутствие активного 
сотрудничества и партнерства между бизнесом, наукой и государством. Взаимодействие представлено на 
рисунке.
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Взаимодействие между бизнесом, наукой и государством
Вопросы государственно-частного партнерства в области реализации инновационных проектов обо-
значены в ряде проектных документов. С помощью данного механизма реализуются инновационные про-
